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Melding til medlemmene 
De to myrselskaper i vårt land, Trøndelag Myrselskap og Det 
norske myrselskap, har siden starten samarbeidet om myrundersø- 
kelser og opplysningsvirksomhet vedrørende utnyttelse av myrene i 
Trøndelag. I årenes løp har det tegnet seg medlemmer innen Trønde- 
lagsfylkene både til Trøndelag Myrselskap og til Det norske myr- 
selskap. Dette har vist seg å være noe upraktisk. Det er derfor nå 
vedtatt en samarbeidsavtale som bl.a. forutsetter at alle medlemmene 
som bor i Trøndelagsfylkene har samme rettigheter i begge selskaper. 
Avtalen skal gjelde fra nyttår 1975. Fra samme tidspunkt er det også 
vedtatt lik kontingent i begge selskaper, nemlig kr. 25,- pr. år for 
årsbetalende medlemmer, og kr. 250,- som en engangskontingent for 
livsvarig medlemskap. Medlemmer av Det norske myrselskap som bor 
i Trøndelag, blir automatisk medlemmer av Trøndelag Myrselskap og 
omvendt. Unntak fra denne regel vil selvsagt bli gjort hvis noen gir 
spesielt beskjed om at man ikke ønsker slik automatisk medlemskap 
i det andre selskap. Innkreving av kontingenten vil ifølge avtalen bli 
foretatt av Det norske myrselskap. Det er avtalt en fordeling av be- 
løpene etter bestemte forhold. 
Trøndelag Myrselskap vil fortsatt fungere som et lokalselskap for 
Trøndelag og samarbeidet for fremme av Myrsaken i Trøndelags- 
fylkene vil holde frem som tidligere. Trøndelag Myrselskaps viktigste 
oppgave blir kontakt- og opplysningsvirksomhet, mens større under- 
søkelser og veiledningsoppgaver blir utført av Det norske myrselskaps 
tjenestemenn, enten fra hovedkontoret i Oslo, Selskapets forsøkssta- 
sjon på Mære eller fra ett av de andre distriktskontorene. På grunn 
av den store arbeidsmengden med myrundersøkelser som vi for tiden 
har i Trøndelagsfylkene, er det midlertidig opprettet et distrikts- 
kontor for Trøndelag med kontorsted ved Myrforsøksstasjonen på 
Mære. Dette kontor betjenes av førstesekretær Audun Grav. 
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